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Novament responem al compromís amb els lectors de 
Materials del Baix Llobregat amb la presentació del 
número corresponent a l'any 2002, en aquesta ocasió 
centrat en un dels temes que més contribueixen a per-
filar el territori: L'Urbanisme al Baix Llobregat. 
Com sempre, el dossier general que aplega estudis de 
sociòlegs, geògrafs i historiadors de la comarca i de 
fora, va acompanyat d'un altra important conjunt d'a-
portacions que ajuden a completar el divers i ric 
panorama que ofereix la comarca en l'actualitat. 
Des del Centre estem convençuts que la renovació 
anual d'aquesta cita amb la publicació central de la 
nostra entitat, ajuda a l'articulació de tots aquells lec-
tors i estudiosos que des de disciplines diferents i des 
de visions complementàries tenen interès per apropar-
se a la realitat d'una de les comarques més complexes 
i alhora més dinàmiques de tot Catalunya, amb l'es-
perança que entre tots ajudem al seu progrés i a con-
solidar el seu futur. 
Espero, en nom de la Junta del Centre d'Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat i en el meu propi, que 
aquesta publicació que ara teniu a les mans us sigui de 
gran utilitat i us esperoni per acollir amb el mateix 
interès la següent corresponent a l'any 2003, ara 
mateix en preparació. 
Bona lectura i endavant. 
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